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This article is about the special identity of the autocton catalan speaking 
community of Aragon. It deals with the language standardization process that 
often turns into decisions and declarations that have no scientific basis at all, but 
do serve merely political purposes. It also intends to give a closer sight on the 
people whose mother tongue and geographical position make up for a more 
complicated identity that makes the colourful patchwork of SpaiŶ’sà ĐultuƌeeveŶà
more gaudy. The magnifier we try to use here to make the nuances visible is the 
literature that helps discover details hidden by laws , press and other media. 
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ázà ötveŶesà Ġvekà elejĠŶà egǇà fƌisseŶà vĠgzettà ďaƌĐeloŶaià jogĄszà ifjúà eliŶdulà
MeƋuiŶeŶsĄďa,à azà Eďƌóà Ġsà aà Segƌeà folǇókà összefolǇĄsĄŶĄlà talĄlhatóà kisvĄƌosďa,à
hogy elsőà ĄlloŵĄshelǇĠtà elfoglalja,à sà ŵegkezdjeà felkapaszkodĄsĄtà azà
igazsĄgszolgĄltatĄsà ƌaŶglĠtƌĄjĄŶ.à Előszöƌà voŶattalà utazikà LleidĄig,àŵajdà ottà ďuszƌaà
szĄllŶa,à hogǇà folǇtassaà útjĄt,à deàŵĄƌà ittà aà ďelső-katalóŶiaià pƌoviŶĐiaà fővĄƌosĄďaŶà
elvesztià aà talajtà aà lĄďaà alól.à OlǇaŶà uŶiveƌzuŵďaà Ġƌkezik,à aholà ŶĠlkülözià aà
tĄjĠkozódĄshozà szüksĠgesà isŵeƌeteket,à tĄŵpoŶtokat,à Ġsà egǇhaŵaƌà ďúĐsútà iŶtà
fővĄƌosià ŵivoltĄƌaà jelleŵzőà pökheŶdisĠgĠŶekà Ġsà felsőďďƌeŶdűsĠgĠŶek.à A 
ƌaĐioŶĄlis,à Ąŵà aà valósĄggalà ŵiŶdeŶà kapĐsolatotà ŶĠlkülöző,à jogĄszià kĠpzettsĠgűà
elŵeà aà vidĠkià ĄlloŵĄsà feliƌatŵeŶtesà zűƌzavaƌĄďaŶà aƌƌaà kĠŶǇszeƌül,à hogǇà egǇà
hoƌdĄƌŶĄlà tudakozódjoŶ,à akià elĄƌulja Ŷeki,à hogǇaŶà talĄlhatjaàŵegà a mequinensai 
jĄƌatot.à áà ŵegoldĄsà pofoŶegǇszeƌű, hogǇà ŵelǇikà jĄƌatà hovĄà ŵegǇ, aďďólà lehetà
ŵegĄllapítaŶi,à „hogǇaŶàďeszĠlàaà sofőƌ,àaàkalauzàŵegàazàutasok.àáàŵeƋuiŶeŶsaiakà
ŶeŵàúgǇà ďeszĠlŶekàahogǇà aà lleidaiak,à Ġsà aà lleidaiakà isàŵĄshogǇ,àŵiŶtà aà seƌžsiak,à
mindegyiknekàŵĄsàaàŶǇelvjĄƌĄsa. 
„áà vĄlaszà vĠglegà elďizoŶǇtalaŶított.à HogǇaŶà tudŶĠkà ĠŶà eďďőlà azà oƌdítozĄsďſlà
ďĄƌŵità isà kihĄŵozŶi,à hiszeŶà azà ĠŶ,à vilĄgďaŶà kevesetà vagǇà ŵoŶdhatŶià egǇĄltalĄŶà
ŶeŵàfoƌgolſdottàďaƌĐeloŶaiàfüleŵàszĄŵĄƌaàazàegĠszàsziŶteàĠƌthetetleŶŶekàtűŶt?àIlǇ 
fokú ŶǇelviàjĄƌatlaŶsĄgàŵĠgàaàhoƌdĄƌàszívĠtàisàŵeglĄgǇította.” 
Ez a helyzetà egǇà aƌagóŶiaià katalĄŶà íƌó,à Jesúsà MoŶĐadaà ÁlŵĠlkodſà kopoŶǇĄk 
Đíŵűà elďeszĠlĠsĠŶekà kiiŶdulóà poŶtja,à ŵelǇŶekà folǇtatĄsĄďaŶà aà ďeavatóà utazĄsà
vĠgĠŶà aà főszeƌeplőà elĠƌkezikà aà galaǆisà közĠppoŶtjĄďa,à aà legalĄďďisà aà lakóià Ąltalà
aŶŶakàtaƌtottàMeƋuiŶeŶsĄďa,àaz Eďƌó-paƌtiàhajósokàĠsàďĄŶǇĄszokàlaktaàkisvĄƌosďa,à
aholà szĄŵĄƌaà újà Ġletà veszià kezdetĠt. Ezà azà utazĄsà valójĄďaŶà Ġppà azà elleŶkezőjeà
aŶŶak,à ŵiŶtà aŵelǇetà ŵagaà azà íƌó,à aà ŵeƋuiŶeŶsaià Jesúsà MoŶĐadaà ŵegtett a 
 
 




aŵelǇà utazĄsà hasoŶlókĠppeŶà ďeavatĄsà jellegűà lehetett,à azà isŵeƌetleŶ,à eldugott,à
vidĠkiàhelǇƌőlàaàŶǇüzsgő,àeuƌópaiàŶagǇvĄƌosďaàĠƌkezőàifjúàŵűvĠszŶek. 
JesúsàMoŶĐadaà1941-ďeŶ,àaàpolgĄƌhĄďoƌúàutĄŶiàlegsötĠteďďàidőkďeŶàszületett, 
az elemi iskolĄità MeƋuiŶeŶsĄďaŶ vĠgezte,à aà közĠpiskolaà elsőà osztĄlǇaità
ŵagĄŶtaŶulókĠŶtà otthoŶ úgǇ,à hogǇà LleidĄďaà jĄƌt vizsgĄzŶi,à deà eztà követőeŶà aà
ŵeggǇőződĠsesà ƌepuďlikĄŶusà Ġsà ďaloldalià Ġƌzelŵűà apaà úgǇà döŶt,à hogǇà aà püspökià
szĠkhelǇà helǇett, aholà Đsakà egǇhĄzià tovĄďďtaŶulĄsià lehetősĠgekà kíŶĄlkozŶak,à aà
jóeszűà gǇeƌeketà SaƌagossĄďaà küldià egǇ, aďďaŶà azà időďeŶà igeŶà ƌitka, laikus, 
ďeŶtlakĄsosà giŵŶĄziuŵďa.à Eztà a ŶǇitott,à liďeƌĄlisà szelleŵű,à áƋuiŶóià SzeŶtà TaŵĄsà
ŶevĠtàviselőàközĠpiskolĄtàMiguelàLabordeta aàhíƌesàszüƌƌealistaàköltő,àĠsàtestvĠƌeàaà
dalszeƌző, majd kĠsőďď aà deŵokƌatikusà SpaŶǇoloƌszĄgà paƌlaŵeŶtjĠŶekà aƌagóŶà
ŶeŵzetiàkĠpviselőjeàŵűködtettĠk.àázàíƌóàtehĄtàáƌagóŶiaàfővĄƌosĄďaŶ taŶulàϭϮàĠvesà
koƌĄtólà ϭϲà Ġvesà koƌĄig,à ŵajdà ittà vĠgzià elà aà taŶítókĠpzőt,à Ġsà ittà töltià aà katoŶaià
szolgĄlatàidejĠtàis. Ennek ďefejeztĠvelàvisszatĠƌàszülővĄƌosĄďa,àahoŶŶaŶàϭϵϲϲ-ban, 
huszoŶötà ĠveseŶàBaƌĐeloŶĄďaà költözik,à Ġs ŵegalkotjaà aà koƌtĄƌsà katalĄŶà iƌodaloŵà
egǇikàlegjeleŶtőseďďàĠletŵűvĠt.à 
ázà eŵlítettà vĄƌosok, az íƌóià Ġletútà ĄlloŵĄsai,à felƌajzoljĄkà az íƌĄsoŵďaŶ 
ĐĠlkeƌesztďeà vettà vilĄgŶakà aà főďďà tĄjĠkozódĄsià poŶtjait.à ázà íƌóà uŶiveƌzuŵĄŶak 
közĠppontja Mequinensa, a tragikusà soƌsúà kisvĄƌos,à ŵelǇetà aà fƌaŶĐóià diktatúƌaà
döŶtĠseà ϭϵϳϱ-ďeŶà letöƌöltà aà tĠƌkĠpƌől,à ŵivelà azà Ąllaŵià vízieƌőŵűà vĄllalatà aà vĄƌosà
helǇĠƌe teƌvezteàegĠszàSpaŶǇoloƌszĄgàegyik legŶagǇoďďàvíztĄƌozójĄt,àŵelǇetàújaďďaŶà
egǇà tuƌistaĐsalogatóà költőià kĠppelà áƌagóŶiaà teŶgeƌĠŶekà ŶevezŶek.à Ezà aà kisvĄƌosà
Ŷeŵzeti,à ŶǇelvià tekiŶtetďeŶ,à Ġsà eďďőlà következőeŶà ideŶtitĄsà tekiŶtetĠďeŶà isà kĠtà
halŵazàŵetszetĠďeŶàhelyezkedik el,àazàegǇikàáƌagóŶia,àaàŵĄsikàKatalóŶia. Teƌületilegà
áƌagóŶiĄhozà taƌtozik,à lakóià azoŶďaŶà katalĄŶulà ďeszĠlŶek.à áƌagóŶia, teƌületĠŶekà
ŶagǇsĄgaà alapjĄŶà ;ϰϳà ezer km2), aà ŶegǇedikà helǇeŶà Ąllà aà SpaŶǇoloƌszĄgotà alkotóà
tizeŶhĠtà autoŶóŵiaàközött,àŵígà lakossĄgaà alapjĄŶ a tizenegyedik helyet foglalja el: 
ŵiŶdösszeàϭ,ϯàŵillióaŶàlakjĄk. EďďőlàϳϬϭ ϴϴϱàfőàaàfővĄƌosďaŶ,à)aƌagozĄďaŶàĠl az INE 
(IŶstitutoà NaĐioŶalà deà EstadístiĐaà deà EspañaͿà ϮϬϭϮ-es adatai szerint.1 Az egy 
ŶĠgǇzetkiloŵĠteƌƌeà jutóà lakosokà alacsony szĄŵĄtà tekiŶtve, csak Extremadura, 
Castilla- La MaŶĐhaà Ġsà Castillaà Ǉà LeóŶà előzià ŵeg. áà szoŵszĠdďaŶà KatalóŶiĄďaŶ,à aà
ŵiŶdösszeà ϯϮà ezeƌà ŶĠgǇzetkiloŵĠteƌà ŶagǇsĄgúà teƌületeŶà ϳ,ϱà ŵillióà eŵďeƌà Ġl2, a 
spaŶǇolàösszlakossĄgàϭϲ%-a, s ennek a kĠthaƌŵadaàaàfővĄƌosďaŶ,àBaƌĐeloŶĄďaŶ,àĠs 
aŶŶakàaggloŵeƌĄĐiójĄďaàtaƌtozóàvĄƌosokďaŶ. 
Az egykori áƌagóŶà KoƌoŶa alĄà taƌtozóà teƌületekà fejlődĠseà külöŶďözőà ŵódoŶà
ŵeŶtà vĠgďe,à Ġsà ezekà azà eltĠƌőà utakà külöŶďözőà típusúà ŵodeƌŶà tĄƌsadalŵià
                                                 
1 Az INE honlapja http://www.ine.es/ - http://www.ine.es/ss/ Satellite?L=0&c=INEPublicacion_ 
C&cid=1259924856156&p=1254735110672& pagename=ProductosYServicios% 2FPYSLayout&param1= 
PYSDetalleGratuitas 
2 KatalĄŶàStatisztikaiàHivatalàIŶstitutàd’EstadístiĐa de Catalunya IDESCAT honlapja: www.idescat.cat/ 
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SpaŶǇoloƌszĄgà egǇikà legdiŶaŵikusaďďaŶà fejlődőà ipaƌià ƌĠgiójĄvĄ tette, a 20. 
szĄzadtólàkezdveàpedig azàoƌszĄgoŶàďelüliàŵigƌĄĐióàegǇikàĐĠlpoŶtjĄvĄàvĄlt. áƌagóŶiaà
gazdasĄgaà Ġsà tĄƌsadalŵaàŵegŵaƌadtà aà hagǇoŵĄŶǇosà keƌetekà között,àŵelǇďeŶà aà
földŵűvelĠsà Ġsà azà ĄllatteŶǇĠsztĠsà szeƌepeà tovĄďďƌaà isà jeleŶtős,à ipaƌià felleŶdülĠsà
csak „ƌeŶdeletileg” jöttà lĠtƌeà aà ŵúltà szĄzadà hatvanas-hetveŶesà ĠveiďeŶ 
)aƌagozĄďaŶ. A vĄƌost ekkor polo de desarrollo-vĄ,à azazà fejlesztĠsià ĐĠlpoŶttĄ 
ŵiŶősítettĠk,àsàígǇàazàkĠpessĠ vĄlt aƌƌa,àhogǇàfelszívja azàelvĄŶdoƌlókàŶagǇàƌĠszĠt3. 
áƌagóŶiaàtehĄt neŵàďevĄŶdoƌlĄsiàĐĠlpoŶt,às aàlakossĄgàŶövekedĠseàaàspaŶǇolàĄtlag 
alatt marad4, aà falvakà elŶĠpteleŶedŶek,à ŶövekedĠsà Đsakà aà foŶtosaďďà vĄƌosokďaŶà
ŵutathatóà ki. A hegǇvidĠkià teƌületekeŶà aà lakossĄgà teljesà elvĄŶdoƌlĄsa,à aà vidĠkà
kiüƌülĠseàfigǇelhetőàŵeg.5  
áà kĠtà autoŶóŵiaà köztià hatĄƌà sokà szĄzà Ġves ŵúltƌaà tekiŶtà vissza. A Marca 
HispaŶiĐaàteƌületeiďőlàaàFƌaŶkàBiƌodaloŵàgǇeŶgülĠsĠvelàalakult meg kĠtàfüggetleŶà
oƌszĄg,à azà áƌagóŶà KiƌĄlǇsĄgà Ġsà aà KatalĄŶà heƌĐegsĠg. SpaŶǇoloƌszĄgà modern 
ĄllaŵŵĄàszeƌveződĠseàsoƌĄŶàfƌaŶĐiaàŵiŶtĄƌaàpƌoviŶĐiĄkƌaàosztottaàteƌületĠt 1833-
ban,à aà ŵodeƌŶà közigazgatĄsià egǇsĠgeketà azoŶďaŶ aà közĠpkoƌià oƌszĄgokà teƌületià
hatĄƌaità követve alakítottĄkàki, majd ezeketàazàegǇsĠgeketàa Franco-koƌszakàutĄŶà
újjĄalakulóàáutoŶóŵiĄkàoƌszĄgaàis megtartotta.  
A nemzetĄllaŵokà hatĄƌai kijelölikà aà hatĄƌokoŶà ďelülà Ġlőà lakosokà elsőà szĄŵúà
lojalitĄsi teƌĠt, aàhazĄt.àáàközĠpkoƌďaŶàŵĠgàĄtjĄƌható,àszĠlesàŵezsgǇĠkàkoŶkƌĠtàĠsà
ŵegvĄltoztathatatlaŶà voŶalakkĄà keskeŶǇülveà jeleŶŶekà ŵegà aà tĠƌkĠpekeŶ,à
ŵeghatĄƌozvaà ideŶtitĄsuŶkat,à hovataƌtozĄsuŶkatà egǇà Ŷeŵzeten ďelül.à Ezekà aà
voŶalakàazoŶďaŶàgǇakƌaŶàŶeŵàaàŶǇelvi,àetŶikaiàhatĄƌokàŵeŶtĠŶàhúzódŶak.àSàŵígàa 
sokŶeŵzetisĠgű OsztƌĄk-Magyar Monarchia felďoŵlĄsĄval KözĠp-Keletà Euƌópaà
tĠƌkĠpeàĄtalakult,àaddig a sokŶeŵzetisĠgű IďĠƌiai-fĠlszigetĠ vĄltozatlan maradt. 
AzàáƌagóŶàáutoŶóŵàközössĠgà teƌületĠŶ hĄƌoŵàŶǇelvà lĠtezik,àďeszĠlőikà szĄŵaà
azonban külöŶďözőà aƌĄŶǇokatà ŵutat. áà katalĄŶà aŶǇaŶǇelvűekà szĄŵaà ϰϱà ezeƌƌeà
tehető,àŵígàazàaƌagóŶàaŶǇaŶǇelvűekĠàŵiŶdösszeà10 ezerre.6 ázàautoŶóŵiaà1982-
                                                 
3 Josep ESPLUGA: Transfranja Express, IN: PlaŶetaàFƌaŶja,àElàtƌeŶĐaĐlosƋuesàdelàĐatalăàaàl’áƌagſ, 




ƌeŶdelkezĠseketà hozŶi,à aŵelǇekà ŵegakadĄlǇozzĄkà azà aƌagóŶokà elvĄŶdoƌlĄsĄtà ;aà szövegà azà Ġǆodo 
kifejezĠstà haszŶĄljaͿà Ġsà lehetővĠà teszikà azokà visszatĠƌĠsĠtà ,à akikà áƌagóŶiĄŶà kívülà ĠlŶekà Ġsà dolgozŶak.à
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r1-lo8-1982.tp.html  
5 Julio LLAMATZARES: SĄƌgaà eső,à Euƌópaà Kiadó,à Budapest.à ázà aƌagóŶiaià íƌóà ƌegĠŶǇeà ĐsodĄlatos,à
filozofikusà Ġsà líƌaià elŵĠlkedĠs,à ŵelǇďeŶà azà huesĐaià PiƌeŶeusokà egǇà kisà falujĄŶakà utolsóà lakosaà
vĠgigtekiŶtià szülőföldjĠŶekà Ġsà azà övĠiŶekà soƌsĄtà aà polgĄƌhĄďoƌútólà Ġleteà utolsóà tízà ĠvĠig,à amelyet 
egǇedülà Ġl le.àáàhegǇvidĠkià teƌületekàelŶĠpteleŶedĠseà aà katalĄŶàhatĄƌà túloldalĄŶà isàŵegfigǇelhetőàottà
aholàaàtuƌizŵusàŶeŵàkíŶĄlàŵĄsàalteƌŶatívĄtàaàhagǇoŵĄŶǇosàĠletŵóddalàszeŵďeŶ. 
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es, majd 2007-es ŵódosítottàalaptöƌvĠŶǇeàaàhetedikàĐikkelǇďeŶàúgǇàƌeŶdelkezikàa 
teƌületà ŶǇelveiƌől,à ŵiŶtà amelyek azà aƌagóŶà töƌtĠŶelŵià Ġsà kultuƌĄlisà öƌöksĠgà
alkotóƌĠszei,à Ġsà Ŷeŵà szeƌepeltetià öŶĄllóà ŵegŶevezĠsüket,à haŶeŵà úgǇà fogalŵaz,à
hogy „aƌagſŶiaà ŶǇelveià Ġsà ŶǇelvià vĄltozataià aà kultuƌĄlisà öƌöksĠgà ƌĠszĠtà kĠpezik,à
aŵiĠƌtà isà azà autoŶſŵà koƌŵĄŶǇà vĠdeleŵďeŶà ƌĠszesítià őket”.7 Ezzel elismeri az 
UŶesĐoà VilĄgtĠƌkĠpĠŶà aà „definitely endangered”à ŵiŶősítĠsselà szeƌeplő,à kihalóà




Mivel ŵĄƌà azà eƌedetià statútuŵà seŵà taƌtalŵaztaà seà aà taƌtoŵĄŶǇà ŶǇelveiŶekà aà
ŶǇelvĠszetà Ąltalà hivatalosaŶàŵegĄllapítottà ŵegŶevezĠseit,à sem azokat a jogokat, 
aŵelǇekà eà ŶǇelvekà ďeszĠlőità ŵegilletikà aà ŶǇelvhaszŶĄlatà Ġsà azà iskolĄztatĄs, 
ŶǇelvŵűvelĠsà teƌĠŶ,à ezĠƌtà eà ŶǇelvekà vĠdelŵĠƌeà aà Đivilà szektoƌďólà iŶdultakà
kezdeŵĠŶǇezĠsek.10 Az elsőà az 1984-ďeŶà születettà MeƋuiŶeŶsaià NǇilatkozat11, 
melyben tizenhĠt,à katalĄŶulà ďeszĠlő települĠsà követelià jogĄt,à hogǇà aŶǇaŶǇelvi 
oktatĄsďaŶàƌĠszesülhesseŶek, vĄlaszthatóàjelleggel.àázàelsőàkatalĄŶàkuƌzusokàaà’ϴϰ-
85-ösàtaŶĠvďeŶàkezdődtekàŵeg: azokàaàdiĄkok,àakikŶekàszüleiàeztàigĠŶǇlik,àhetiàkĠtà
alkaloŵŵalà taŶulhatŶakà íƌŶi-olvasŶià aŶǇaŶǇelvüköŶ.à áà helǇzetà gǇakoƌlatilagàŵĄigà
vĄltozatlaŶ,àazàaŶǇaŶǇelveŶàfolǇóàoktatĄsàkĠƌdĠseàfelàseŵàŵeƌül,àŵaƌadàaàhetiàkĠtà
nyelvóƌa,à a Đivilà ŶǇelvŵűvelőà Ġsà kultuƌĄlisà egǇesületek,à a katalĄŶà ŶǇelvűà
köŶǇvkiadĄs,à valamint az iƌodalŵià díj.12 ElmozdulĄsà ϮϬϬϵ-ďeŶà következett be, 
                                                                                                                  
falvaiďaŶà ďeszĠlik,à külöŶďözőà ŶǇelvjĄƌĄsokďaŶ,à ŵelǇekà ĄtŵeŶeteketà alkotŶakà egǇƌĠsztà aà katalĄŶà
;BeŶasƋueͿ,à ŵĄsƌĠsztà pedigà aà kasztíliaià felĠ.à áà közĠpkoƌďaŶà azà áƌagóŶà KoƌoŶaà hivatalaiŶakà
kaŶĐellĄƌiĄjĄŶakàŶǇelveàaàlatiŶàazàaƌagóŶàĠsàaàkatalĄŶ,àŵajdàaàTƌastaŵaƌaàdiŶasztiaàuƌalkodĄsĄtólàkezdveà
azàaƌagóŶiaiàudvaƌàhivatalos, íƌottàŶǇelveàaàkasztíliaiàlesz, aàŶĠpàŶǇelve,àazàaƌagóŶàpedig ŶeŵàvĄlikàöŶĄlló,à
iƌodalŵi,àstaŶdaƌdàŶǇelvvĠ. 
7 LasàleŶguasàǇàŵodalidadesàliŶgüístiĐasàpƌopiasàdeàáƌagóŶàĐoŶstituǇeŶàuŶaàdeàlasàŵaŶifestaĐioŶesà







9 http://www.uoc.edu/euromosaic/web/document/catala/ca/i4/i4.html  
10 ázàaƌagóŶàalaptöƌvĠŶŶǇelàszeŵďeŶàtöďďàkƌitikaà isàŵegfogalŵazódik,àhiszeŶàazàϭϵϳϴ-as Spanyol 
álkotŵĄŶǇà ϯ.Ϯà – ďeŶà foglaltakà ĠƌtelŵĠďeŶà aà kasztíliaià ŶǇelveŶà kívülà lĠtezőà ŵĄsà spaŶǇolà ŶǇelvekà isà
hivatalossĄàtehetőkàaàkasztíliai,àvagǇisàazàegĠszàSpaŶǇoloƌszĄgàteƌületĠŶàhivatalosàŶǇelvàŵellettàazokďaŶà
azàautoŶóŵàtaƌtoŵĄŶǇokďaŶ,àaholàaŶŶakàaàŶǇelvŶekàaàďeszĠlőiàĠlŶek.àLd.:àHğĐtoƌàMORET: Indagacions 
soďƌeà lleŶguaà ià liteƌatuƌaàĐatalaŶesàaàáƌagſ,àássoĐiaĐióàCultuƌalàdelàMataƌƌaŶǇa,à IŶstitutàd’estudis del 





újƌateƌvezĠsà alatt Ąll,à Ŷeŵà íƌŶakà kià pĄlǇĄzatot.à http://masdebringue.wordpress.com/2013/01/16/ 
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aŵikoƌà azà áƌagóŶà PaƌlaŵeŶtà aà PSOEà Ġsà aà CHáà (szoĐiĄldeŵokƌataà aƌagóŶà
ŶaĐioŶalistaà pĄƌtͿà tĄŵogatĄsĄvalà ŵegszavazzaà áƌagóŶiaà újà ŶǇelvtöƌvĠŶǇĠt.13 Ez 
kimondja,àhogǇàazàaƌagóŶàĠsàaàkatalĄŶàaàtaƌtoŵĄŶǇà„őshoŶos”,àtöƌtĠŶelŵiàŶǇelvei; 
ŵeghatĄƌozzaàaàŶǇelvià zóŶĄkàteƌületeit; szaďĄlǇozzaàaàhivatalosàhelǇekeŶàtöƌtĠŶőà
ŶǇelvhaszŶĄlatotà Ġsà aà iskolaià oktatĄsà keƌetĠŶà ďelülià vĄlaszthatósĄgot.à áà
ŵegszavazottàtöƌvĠŶǇàŵĠgàĠletďeàseŵàlĠpett,àŵikoƌàŵĄƌàŵegiŶdultàelleŶeàaàhaƌĐà
külöŶďözőà joďďoldaliàpĄƌtok,àszeƌvezetekà iƌĄŶǇĄďólà ;PP,àPáRͿ,àĠsàazà IUàúgǇsziŶtĠŶà
túlà szĠlesŶekà talĄltaà aà töƌvĠŶǇà kíŶĄltaà lehetősĠgeket. A PSOEà kĠpviselőià
haŶgsúlǇoztĄk,à hogǇà ezzelà aà töƌvĠŶŶǇelà Ŷeŵà kívĄŶtĄkà ďiztosítaŶià aà katalĄŶà Ġsà azà
aƌagóŶàŶǇelvàcooficial,àvagǇisàaàkasztíliaiàŵellettiàŵĄsodikàhivatalosàŶǇelvàstĄtusĄt,à
ĐsupĄŶà szĠleseďďà köƌűà vĠdelŵetà kívĄŶtakà ďiztosítaŶià szĄŵĄƌa.14 2011 Luisa 
FeŶdaŶdaà Rudià ;PPͿà azà aƌagóŶà koƌŵĄŶǇfőià szĠkà elfoglalĄsakoƌà ŵoŶdottà ďeiktatóà
ďeszĠdĠďeŶà ŵĄƌà előiƌĄŶǇozzaà aà ŶǇelvtöƌvĠŶǇà ŵegvĄltoztatĄsĄt.à áà jelenleg 
ĠƌvĠŶǇďeŶàlĠvőàaƌagóŶiaiàŶǇelvtöƌvĠŶǇtàϮϬϭϯàŵĄjusàϵ-ĠŶàszavaztaàŵegàazàáƌagóŶà
Parlament15.à áà töƌvĠŶǇà ďevezetőà ŵagǇaƌĄzatĄďaŶàŵegĄllapítja,à hogǇà azà ϭϵϳϴ-as 
SpaŶǇolàálkotŵĄŶǇàĠƌtelŵĠďeŶ „azàĄllaŵàhivatalosàspaŶǇolàŶǇelveàaàkasztíliai”16, s 
e mellett a töďďià spaŶǇolà ŶǇelvà isà hivatalos azokďaŶà aà taƌtoŵĄŶǇokďaŶ,à aholà
ďeszĠlik,à aŵiŶtà aztà azà autoŶóŵiaà statútuŵokďaŶà ƌögzítettĠk17. Ezzel a 
kikezdhetetleŶà jogiàĠƌvelĠsselàaàŶǇelvià töƌvĠŶǇhozĄsàvisszatĠƌtàaàkezdeti,àazàϭϵϴϮ-
ďeŶ,àŵajdàaàŵódosítĄskoƌàaàϮϬϬϳ-es aƌagóniai alaptöƌvĠŶǇďeŶàƌögzítettàĄllapothoz,à
ahol a nyelvek, ŵiŶtà azà aƌagóŶà kultuƌĄlisà öƌöksĠgà kieŵeltà Ġs ŵegvĠdeŶdőà ƌĠszeià
szerepelnek.18 Azà alaptöƌvĠŶǇà ígǇà meg sem teremti az alapotà aà hivatalossĄà
tĠtelükhöz.à áà kĠƌdĠsesà ŶǇelvekà ŵegŶevezĠsĠƌeà aà ϮϬϭϯ-asà töƌvĠŶǇà egĠszeŶà újà
foƌŵulĄtà vezetà ďe: azà aƌagóŶà ŶǇelvà ŵegŶevezĠsà helǇettà az aƌagóŶiaià ŶǇelv 
elŶevezĠstà haszŶĄlja,àŵelǇà aà PiƌeŶeusokà Ġsà aà PiƌeŶeusokà lĄďĄŶĄlà fekvőà teƌületekà
sajĄt/őshoŶosàŶǇelve. A katalĄŶtàpedigàúgǇàhatĄƌozzaàŵeg,àŵiŶtàaàkeletiàteƌületekà
sajĄt/őshoŶosà aƌagóŶiaià ŶǇelve19. áà töƌvĠŶǇà ĠƌtelŵĠďeŶà aà ŶǇelvà haszŶĄlóià
taŶulhatjĄkà aŶǇaŶǇelvüket,à Ġsà haszŶĄlhatjĄkà szóďaŶ,à íƌĄsďaŶà Ġsà aà közĠletďeŶ,à
                                                                                                                  
descovocats-els-premis-guillem-nicolau-i-arnal-cavero/ 
13 áàtöƌvĠŶǇàelőkĠszítĠseàidejĠŶàazàáƌagóŶàKoƌŵĄŶǇàfejeàaàszoĐialistaàMaƌĐeliŶoàIglesias,àakiàϭϵϵϵ-
tőlàϮϬϭϭ-igàĄlltàaà taƌtoŵĄŶǇàĠlĠŶ.àázàaƌagóŶiaiàPiƌeŶeusokàegǇàkisà faluĐskĄjĄďól,à aàkatalĄŶàaŶǇaŶǇelvűàà
BoŶaŶsĄďólà szĄƌŵazik.à álďeƌtà BáLáN)á: http://media.cat/continguts/reportatges/del-txapurreau-a-
laragones-oriental 
14 http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=69067&secid=3  lasà señasà deà ideŶtidadà deà estaà
pƌoposiĐióŶàsoŶà„laàvoluŶtaƌiedad,àlaàteƌƌitoƌialidadàǇàlaàŶoàĐoofiĐialidad”. 
15 áà töƌvĠŶǇà szövegĠtà ld.:à http://bases.cortesaragon.es/bases/boca2.nsf/ 8624462dba822641 
c12567ad003ec605/acb2c07dab7ae904c1257a6e0050f9f8?OpenDocument 
16 Ld.àϭϰ.àlĄďjegǇzetà«ElàĐastellaŶoàesàlaàleŶguaàespañolaàofiĐialàdelàEstado». 




LeǇàeǆisteŶàeŶàáƌagóŶ:àaͿàUŶaàzoŶaàdeàutilizaĐióŶàhistóƌiĐaàpƌedoŵiŶaŶteàdeàlaàlengua aragonesa propia 
deà lasà Ąƌeasà piƌeŶaiĐaà Ǉà pƌepiƌeŶaiĐa (LAPYP) deà laà CoŵuŶidadà áutóŶoŵa,à ĐoŶà susà ŵodalidadesà
liŶgüístiĐas.àďͿàUŶaàzoŶaàdeàutilizaĐióŶàhistóƌiĐaàpƌedoŵiŶaŶteàdeàlaà lengua aragonesa propiaàdelàĄƌeaà
oriental (LAPAO) deàlaàCoŵuŶidadàáutóŶoŵa,àĐoŶàsusàŵodalidadesàliŶgüístiĐas.àLd.:àϭϰ.àlĄďjegǇzet. 
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valaŵiŶtà aà töŵegkoŵŵuŶikĄĐióďaŶ,à s megfelel az 1992-esà Euƌópaià KiseďďsĠgià
Nyelvek ChaƌtĄjĄďaŶà foglaltakŶak is.20 Mindez Ŷeŵà jeleŶtà gaƌaŶĐiĄtà aà „diglossia” 
ĄllapotĄďaŶàlĠtezőàaƌagóŶiaiàkiseďďsĠgekàszĄŵĄƌa,àŵelǇekàhosszúàĠvszĄzadokoŶàĄtà
feŶŶtaƌtottĄk,à haszŶĄltĄkà Ġsà ĄpoltĄkà aŶǇaŶǇelvüket,à ĄŵàegǇàŵĄsikà ŶǇelveŶà íƌtak,à
tanultak, hallgattak pƌĠdikĄĐiótàvagǇàolvastakàközĠƌdekűàiŶfoƌŵĄĐiót.à 
MiĠƌtà vaŶà ekkoƌaà jeleŶtősĠgeà aŶŶak,à hogǇà egǇà spaŶǇoloƌszĄgià autoŶóŵà
taƌtoŵĄŶǇà alaptöƌvĠŶǇĠďeŶà szeƌepeljeŶ-e,à Ġsà haà igeŶ,à ŵilǇeŶà ŵegŶevezĠsselà aà
taƌtoŵĄŶǇà lakossĄgĄŶakà ŵiŶdösszeà ϰ%-Ątà kitevőà kiseďďsĠgŶekà aà ŶǇelve? BĄƌà aà
töƌvĠŶǇà ŵiŶdeŶà esetďeŶà aà katalĄŶà Ġsà azà aƌagóŶà ŶǇelvà kĠƌdĠsĠďeŶà iŶtĠzkedik,à aà
töďďsĠgiàtĄƌsadaloŵ soseŵàeŵeltàkifogĄstàazàaƌagóŶàŶǇelvàvĠdelŵĠtà illetőeŶ, s a 
2013-asà ŶǇelvtöƌvĠŶǇà valójĄďaŶà aà katalĄŶà ŵegŶevezĠseà Ġsà sajĄtà ŶǇelvkĠŶtà valóà
elisŵeƌĠseàelleŶàiŶdultàkezdeŵĠŶǇezĠsekàdiadalĄŶakàtekiŶthető.àáà„NeŵàďeszĠlüŶkà
katalĄŶul”àĐivilàszeƌveződĠsàŶǇíltaŶàhaŶgoztatja,àhogǇàteljeseŶàelfogadhatatlannak 
taƌtjaà aŶŶakà goŶdolatĄt,à hogǇà aà katalĄŶà áƌagóŶiaà egǇikà ŶǇelveà lehetŶe,21 Ġsà
öƌöŵŵelàfogadjaàazàújàtöƌvĠŶǇàĄltalàfogaŶatosítottàvĄltoztatĄsokat. 
áà vĄlaszà teƌŵĠszeteseŶà Ŷeŵà ŶǇelvĠszetià vagy kultuƌĄlisà teƌŵĠszetű,à haŶeŵà
politikai,àĠsàaàPaïsosàCatalaŶs,àazazàaàpĄŶkatalaŶizŵusàgoŶdolatĄhozàkapĐsolódik.à
Ezt a kifejezĠst,àŵelǇŶekàŵagǇaƌà foƌdítĄsaà talĄŶà KatalĄŶföldà lehetŶe,22 aà katalĄŶà
kultuƌĄlisàĠsàŶǇelviàŵegújhodĄsiàŵozgaloŵ,àaàReŶaiǆeŶçaàhozzaàlĠtƌeàaà19.àszĄzadà
ŵĄsodikà felĠďeŶà azokŶakà aà teƌületekŶekà azà összefoglalóà jelölĠsĠƌe,à aŵelǇekà aà
közĠpkoƌďaŶàazàáƌagóŶàkiƌĄlǇsĄgàkatalĄŶàŶǇelvűàĠsàkultúƌĄjú,àdeàszuveƌĠŶàpolitikaià
hataloŵŵalàďíƌóàegǇsĠgeiàvoltak: aàPƌiŶĐipĄtus,àazazàKatalóŶia,àValeŶĐiaàoƌszĄga,àazà
egǇkoƌià ValeŶĐiaià KiƌĄlǇsĄgà Ġsà aà BaleĄƌià szigetekà vagǇisà aà koƌĄďďià MalloƌĐaià
KiƌĄlǇsĄg. JoaŶàFusteƌ,àvaleŶĐiaiàíƌóàϭϵϲϮ-ben kiadott, Nosaltres, els valencians (Mi, 
valeŶĐiaiakͿàĐíŵűàköŶǇvĠďeŶàdolgozzaàkiàeŶŶekàaàŶǇelvi-kultuƌĄlisàalapokoŶàŶǇugvóà
összetaƌtozĄsŶakà vagǇà ŶeŵzetgoŶdolatŶakà azà elŵĠletĠt,à ezĠƌtà szokĄsà őtà aà
pĄŶkatalaŶizŵusàatǇjĄŶakàtekiŶteŶi.àáàgoŶdolatàazoŶďaŶàŵĄƌàkoƌĄďďaŶàmegjelent 
ĠsàgǇakoƌlatiàlĠpĠseketàisàeƌedŵĠŶǇezettàaàII.àKöztĄƌsasĄgàidejĠŶ,àaŵikoƌàaàfƌisseŶà
autoŶóŵia statútuŵƌaà szeƌtà tettà KatalóŶiaà igǇekezett,à igazà Đsakà ŵĄsodvoŶalďelià
politikaà sziŶtjĠŶ töƌekedŶià aà közösà szĄƌŵazĄs,à etŶikaià alap,à kultúƌaà Ġsà ŶǇelvà Ąltalà
kiƌajzolódóà tĠƌà politikaià szeƌeplőivelà szoƌosaďďƌaà fűzŶià aà kapĐsolatot.23 A II. 
                                                 
20 http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/Charter/Charter_es.pdf áà kiseďďsĠgià
ŶǇelvekà vĠdelŵeà ;haƌŵiŶĐà vĠdteleŶà euƌópaià kiseďďsĠgià ŶǇelvͿà eà dokuŵeŶtuŵà ĠƌtelŵezĠsĠďeŶà azà
euƌópaià kultuƌĄlisà öƌöksĠgvĠdeleŵà tĄƌgǇköƌĠďeà taƌtozik,à Ġsà kiŵoŶdja,à hogǇà eà ŶǇelvekà Euƌópaà gazdagà
kultuƌĄlisàöƌöksĠgĠtàkĠpezik,àezĠƌtàjogosultakàvĠdeleŵƌe,àdeàazàalĄíƌóàĄllaŵokàszĄŵĄƌaàseŵŵiàgǇakoƌlatià




22 áà foƌdítĄsà aŶŶǇiďaŶà Ŷeŵà poŶtos,à hogǇà azà eƌedetià kifejezĠsďeŶà aà főŶĠvà töďďesà szĄŵúà alakjaà
szeƌepel,àazazàszóàszeƌiŶtiàjeleŶtĠseàKatalĄŶàOƌszĄgok,àŵelǇàösszefoglalóàteƌŵiŶustàJoaŶàFusteƌàvaleŶĐiaià
íƌó,à esszĠistaà javasoljaà aà koƌĄďďià „Pătƌiaà lleŵosiŶa” vagy „GƌaŶà CataluŶǇa” elŶevezĠsekà helǇettà aà
politikailagà külöŶà egǇsĠgeketà alkotó,à katalĄŶà ŶǇelvűà oƌszĄgokà közösà teƌĠŶekà ŵeghatĄƌozĄsĄƌaà lsd.:à
http://www.antiblavers.org/galeria/albums/userpics/10223/Q%C3%BCesti%C3%B3_de_noms.pdf  
23 áƌŶauàGoŶzălezàVILáLTá:à LaàŶaĐiſà iŵagiŶada Elsà foŶaŵeŶtsàdelsàPaïsosàCatalaŶs, Editorial 
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KöztĄƌsasĄgà hĠtà ĠvĠďeŶà azà autoŶóŵà KatalóŶiaà igǇekezettà aà ŶeŵzetfejlődĠsďeŶà
Piemont szerepet betöltveàlĠtƌehozŶiàaàNagǇàKatalóŶiaàteƌĠt,àdeàeŶŶekàsoƌĄŶàtöďďà
akadĄlǇďaà ütközött.à MĄƌà aà KatalóŶiĄďaŶà jóvĄhagǇottà ’ϯϭ-esà autoŶóŵiaà
statútuŵŶakà aà ŵadƌidià köztĄƌsasĄgià paƌlaŵeŶtďeŶà töƌtĠŶőà elfogadtatĄsaà
ŵegŵutatta,à hogǇà aà köztĄƌsasĄgà seŵà fedeƌatívà alapoŶà kívĄŶà ďeƌeŶdezkedŶi,à Ġsà
NiĐetoà álĐalĄà )aŵoƌaà külöŶà tĄƌgǇalĄssalà Ġƌià el,à hogǇà azà autoŶóŵiaà statútuŵà
elfogadtatĄsĄhozàŶǇújtaŶdóàsegítsĠgĠĠƌtàĐseƌĠďeŶàaàkatalĄŶokàleŵoŶdjaŶakàaƌƌólàaà
poŶtƌól,à ŵelǇà lehetővĠà tetteà volŶa,à hogǇà azà autoŶóŵiĄkà kĠsőďďà fokozatosaŶà
fedeƌĄĐiókďaŶàkapĐsolódhassaŶakàössze.24 A közpoŶtiàhataloŵŶakàŶeŵàvoltà tehĄtà
Ġƌdeke,à hogǇà aà ŵediteƌƌĄŶà tĠƌsĠgà töƌtĠŶelŵià egǇsĠgeià egǇďekapĐsolódjanak. 
EŶŶekà azoŶďaŶà ŵĄs,à ďelsőà akadĄlǇa isà volt,à ŵelǇà JoaŶà Fusteƌà ŵuŶkĄjĄŶakà
születĠsekor, a Franco ellenes demokratikusà ŵegújhodĄsà idejĠŶà újƌaà
ŵegfogalŵazódóàpĄŶkatalĄŶà goŶdolatköƌŶekà isàŵegoldatlaŶà pƌoďlĠŵĄjaàŵaƌadt.à
álapvetőeŶà hĄƌoŵà kĠƌdĠsƌől vaŶà szó:à ϭ.) aà teƌületekŶekà ŶiŶĐsà ŵiŶdeŶà fĠlà Ąltalà
elfogadottàközösàŶeve,àazàelŵĠletàteoƌetikusaiàŶeŵàtalĄltak erre jóàŵegoldĄst. 2.) A 
közösà ŶǇelvŶekà siŶĐsà közösà Ŷeveà hiszeŶà aà ƌeŶeszĄŶszà koƌtólà külöŶà politikaià
egǇsĠgekďeŶàĠlőàkatalĄŶokàŵalloƌĐaivĄàĠsàvaleŶĐiaivĄà lettekàazà időkàsoƌĄŶ,àĠsàďĄƌà
ugǇaŶaztàaàŶǇelvetàhaszŶĄltĄk,àŵĄskĠŶtàŶeveztĠk. 3.) áàKatalóŶiĄŶàkívüliàteƌületekà
ŵegkĠƌdőjelezikà KatalóŶiaà vezetőà szeƌepĠt,à taƌtaŶakà aà katalĄŶà doŵiŶaŶĐiĄtól, Ġsà
ŶeŵàakaƌjĄkàaàŵadƌidiàfüggĠstàďaƌĐeloŶaiƌaàĐseƌĠlŶi.àValójĄďaŶàaàŶevekàkĠƌdĠseàisà
eďďőlà fakad. EŶŶekà ŵagǇaƌĄzatakĠŶtà szolgĄlhatà azà aà tĠŶǇ,à hogǇà aà ŶǇelvà Đsakà
KatalóŶiĄďaŶà tettà szeƌtà ŵagasà tĄƌsadalŵià pƌesztízsƌe,à Ġsà lettà aà Ŷeŵzetià fejlődĠsà
egǇikà főà sziŵďóluŵa,àmert ott aà ƌoŵaŶtikusà ŶeŵzetiàŵegújhodĄsiàŵozgaloŵhozà
tĄƌsultàŵĠgàegǇàƌeŶdkívülàfoŶtosàeleŵ,àazàipaƌiàfoƌƌadaloŵ,àsàazàĄltalaàlĠtƌejöttàeƌősà
közĠposztĄlǇ,à aŵelǇà aà katalĄŶtà aà sajĄtjĄŶakà kiĄltottaà ki.à áà töďďià katalĄŶà ŶǇelvűà
teƌületeŶàazoŶďaŶàezàaàfolǇaŵatàŶeŵàzajlottàle,àaàŵagasaďďàtĄƌsadalŵiàƌĠtegek,àaà
hataloŵà kĠpviselőià kasztíliaià ŶǇelveŶà ďeszĠltek,à sà aà katalĄŶà testvĠƌià szövetkezĠsà
ügǇĠtà Đsakà ĠƌtelŵisĠgiekà elszigeteltà Đsopoƌtjaià kĠpviseltĠk.à áà gazdasĄgi-politikai 
hatalŵatà kezükďeŶà taƌtóà Đsopoƌtokà szĄŵĄƌaà aà „ďaƌĄti” közeledĠsà aà katalĄŶà
imperializmus piaĐkeƌesőà ŵaŶőveƌĠŶekà tűŶt,à aŵià elleŶà aà helǇià paƌtikulaƌizŵusà
foƌŵĄiàŵögĠàďújvaàazoŶŶalàakŶaŵuŶkĄďaàkezdtek.  
áà pĄŶkatalĄŶà goŶdolatköƌà egǇà utópikus,à idealistaà elkĠpzelĠs,à ŵelǇà ugǇaŶà
ƌeĄlisaŶà lĠtezőà ŶǇelvi,à etŶikai,à kultuƌĄlisà alapokƌaà Ġpül,à Ąŵà elleŶtĠtďeŶà Ąllà a 
Ŷeŵzetià loǇalitĄsà egǇàŵĄsik,à igeŶà foŶtosà eleŵĠvel, a politikai,à adŵiŶisztƌatívà tĠƌà
ƌealitĄsĄval.à 
EddigàĐsakàaàKatalĄŶföldàŶagǇàalkotóeleŵeiƌőlàďeszĠltüŶk,àidetaƌtozikàazoŶďaŶà
aà fƌaŶĐiaoƌszĄgià Észak-KatalóŶia,à áŶdoƌƌaà Ġsà azà áƌagóŶiĄďaŶà talĄlható,à KatalóŶiaà
ŶǇugatià hatĄƌaà ŵeŶtĠŶà 15-30 kŵà szĠlessĠgű,à Ġszak-dĠlià iƌĄŶǇďaŶà pedigà Ϯ25 km 
hosszúsĄgúà teƌület,à ŵelǇŶekà lakóià katalĄŶulà ďeszĠlŶek.à Mivelà aà Païsosà CatalaŶsà
koŶĐepĐióà ŶǇelvià alapokƌaà Ġpül,à teƌŵĠszeteseŶà ezà aà sĄvà isà ƌĠszĠtà kĠpezi,à deà
                                                                                                                  
Afers, Barcelona, 2006.  
24 VILALTA: 167-194.  
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teƌületeiàközülàez az egyetlen, amelyik csakis nyelvi sajĄtossĄgaiàfolǇtĄŶàsoƌolható 
ide25,à ŵeƌtà teƌületilegà aà ϭϰ.à szĄzadtólà ŶapjaiŶkig áƌagóŶiaà feŶŶhatósĄgaà alĄà
tartozott,àŶeŵàpedigàaàKatalĄŶàHeƌĐegsĠghez,26 vagǇàazàáƌagóŶàKoƌoŶaàalĄàtaƌozóà
ŵĄsà katalĄŶà ŶǇelvűà teƌülethez.à EŶŶekà aà katalĄŶà ŶǇelvűà hatĄƌàŵeŶti sĄvŶak a ma 
haszŶĄlatosà Ŷeveà aà Franja de Ponent,à azazà aà NǇugatià Övezetà ;aà tovĄďďiakďaŶà
Franja) aàŵúltàszĄzadàhetveŶesàĠveiďeŶ,àaàdeŵokƌatikusàĄtŵeŶetàĠveiďeŶ születettà
a CeŶtƌeàCoŵaƌĐalàLleidetă szoŵďatàestiàasztaltĄƌsasĄgĄŶakàköƌĠďeŶàBaƌĐeloŶĄďaŶ,à




Antoni M. Alcover28 íƌà leàaàŵúltà szĄzadàelejĠŶàŵagŶaàopusĄďaŶ,àaàDiĐĐioŶaƌià Đatală-
valeŶĐiă-balear-ban, mely az aragóŶiaiàkatalĄŶokàköƌĠďeŶàgǇűjtöttàkifejezĠsekàďősĠgesà
tĄƌhĄzĄtà isà taƌtalŵazza.à áà II.à KöztĄƌsasĄgà idejĠŶà aà ’ϯϭ-esà Núƌiaià Statútuŵà Đsakà
ĄltalĄŶossĄgďaŶà ďeszĠlà aà katalĄŶulà ďeszĠlőà teƌületekà lehetsĠgesà fedeƌĄĐiójĄƌól,à ϰ.à
cikkelye azoŶďaŶà külöŶà kitĠƌà azà aƌagóŶiaià katalĄŶulà ďeszĠlőà teƌületekƌe,à aŵelǇeketà
egǇszeƌűà hatĄƌŵódosítĄssalà lehetsĠgesŶekà taƌtà aà ŶǇelvià összetaƌtozĄsƌaà valóà
hivatkozĄssalàKatalóŶiĄhozàĐsatolŶi.àEztàaàlehetősĠget, ĐsakúgǇ,àŵiŶtàaàkĠsőďďiàjövőďeŶà
esedĠkesàfedeƌĄĐióĠt,àa madridi parlament ŵegvĠtózza.29  
Éƌdekesà ŵegfigǇelŶi,à hogǇà aà deŵokƌatizĄlódĄsi lehetősĠgekà ŵegŶǇílĄsĄŶakà
korszakaiďaŶà KatalóŶiĄďaŶ ŵiŶdigà újƌaà felvetődik aà szĠleseďďà katalĄŶà
összetaƌtozĄsàgoŶdolata,àaŵiàesetlegeseŶàaàtĠƌkĠpàŵegvĄltoztatĄsĄtàisàŵagaàutĄŶà
voŶhatŶĄ30. A deŵokƌatikusà ĄtŵeŶetà idejĠŶ,à azà aƌagóŶiaià katalĄŶokà isà KatalóŶiaà
felĠà foƌdulŶak,àŵeƌtàoŶŶaŶà iƌĄŶǇulà ƌĄjukàŶagǇoďďà figǇeleŵ,à sàŵegiŶdulŶakàaà Đivilà
ŶǇelvvĠdőà Ġsà kultúƌaĄpolóàŵozgalŵak. ϭϵϳϴà júŶiusĄďaŶà lĠtƌejöttà egǇà katalĄŶà Ġsà
aƌagóŶà paƌlaŵeŶtià kĠpviselőkà ƌĠszvĠtelĠvelà zajlóà talĄlkozóà álĐaŶǇísďaŶà ;FƌaŶjaà
                                                 
25 Josep ESPLUGA, Com embolicar la Franja amb una fulla de pi, Quaderns del Cingle, Calaceit, 2008.  
26 MORET: 14.  
27 MORET: 12.  
28 http://alcover.iec.cat/, MORET: 30-34.  
29 VILALTA:143-ϭϰϲ.à áà ŵadƌidià paƌlaŵeŶtŶekà aà hatĄƌŵeŶtià települĠsekà ĄtĐsatolĄsĄƌólà hozottà
döŶtĠsĠƌőlà elisŵeƌőeŶà szólà azà áBC-ďeŶà ŵegjeleŶtà Đikk,à ŵelǇà figǇelŵeztetà aà katalĄŶà iŵpeƌializŵusà
veszĠlǇĠƌe,àŵelǇàfeŶǇegetĠstàjeleŶtàáƌagóŶiaàtöƌtĠŶelŵi,àföldƌajziàĠsàspiƌituĄlisàegǇsĠgĠƌeàŶĠzve.àáàĐikkà
íƌója,àáŶtoŶioàRoǇoàVillaŶovaàszeƌiŶtàezàazàaƌagóŶàföld,àŵiŶdigàisàŵĠlǇsĠgeseŶàspaŶǇolàĠƌzelŵűàvolt. 
30 áà KatalĄŶà áutoŶóŵiaà Statútuŵotà ϭϵϳϴà szepteŵďeƌà Ϯϵ-ĠŶà hagǇtaà jóvĄà aà KatalĄŶà PaƌlaŵeŶt,à sà
azoŶà ŶǇoŵďaŶà tovĄďďküldteàMadƌidďa.à áà Sau-ià Statútuŵà teljesà szövegĠtà taƌtalŵazzaà egǇà aà spaŶǇolà
autoŶóŵiĄkàalakulĄsaà idejĠŶà aà külöŶďözőàŶĠpeketà Ġsà kultúƌĄjukatàďeŵutatóà soƌozatà katalĄŶà darabja: 
Kikà vagǇuŶkà ŵi,à katalĄŶok…à sàŵeƌtà ilǇeŶekà vagǇuŶk,à autoŶſŵiĄtà kĠƌüŶk.à áà kötetà íƌója,à aà töƌtĠŶĠsz,à
újsĄgíƌó,àkatalaŶistaàJauŵeàFaďƌeàaàkötetàzĄƌóàappendixben megjegyzi: lehetsĠges,àhogǇàŵegŶǇiƌďĄljĄkà
ŵajdà eztà aà statútuŵà teƌvezetetà is,à ŵiŶtà aà ’ϯϭ-esà Núƌiaià Statútuŵot,à deà „ďĄƌhogǇà isà töƌtĠŶjĠk,à ezà aà
töƌtĠŶelŵiàdokuŵeŶtuŵàtaŶúskodikàaƌƌſl,àhogǇàeďďeŶàaàpillaŶatďaŶ,àŵilǇeŶàkövetelĠsekà lehetsĠgesekà
KatalſŶiaà szĄŵĄƌa.” Sà itt,à azà elĠƌeŶdőà ĐĠlokà közĠà soƌoljaà aztà is,à hogǇà „legǇeŶà lehetsĠgesà ValeŶĐia,à aà
BaleĄƌià szigetekà Ġsà aà PƌiŶĐipĄtusà autoŶſŵà koƌŵĄŶǇaià szĄŵĄƌaà azà összefogĄs,à Ġsà aŵeŶŶǇiďeŶà
ŵiŶdhĄƌoŵà kisŶeŵzetà egǇaƌĄŶtà úgǇà kívĄŶja,à haddà alkossaŶakà fedeƌatívà közössĠget”. Jaume FABRE: 
QuieŶesàsoŵosàlosàCatalaŶes…àǇàpoƌƋueàasíàsoŵosàpediŵosàlaàautoŶoŵia,àEdiĐióŶàEpidauƌo,àColeĐĐióŶà
¿QuieŶesàsoŵos?àBaƌĐeloŶa, 1979.  
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elhelǇezkedőà sĄvot,à aŵelǇŶekà aà ŶǇelvià összetaƌtozĄsà tĠŶǇĠŶà kívülà valójĄďaŶà
ŶiŶĐseŶà seŵŵilǇeŶà közösà ideŶtitĄstudata.32 LakóiŶakà ŵiŶdeŶŶapià gazdasĄgi,à
kereskedelmi, infrastƌuktuƌĄlisàkapĐsolataiàkelet-ŶǇugatàiƌĄŶǇúakàfüggetleŶülàattól,à
hogǇàaàköƌŶǇezetükďeŶàfekvőàszoŵszĠdosàtelepülĠsekàŵilǇeŶàŶǇelvűek.àNǇelvüketà
ŶeŵàkatalĄŶŶakàŶevezik,àhaŶeŵàaŶŶakàaàhelǇsĠgŶekàaàŶevĠďől szĄƌŵaztatjĄk, ahol 
ďeszĠlik,à vagǇisàTaŵaƌità lakosai aà taŵaƌită-tà ďeszĠlik,à Fƌagaà lakosaiàaà fƌagatí-t,à Ġsà
ígǇàtovĄďď.àáàkülöŶďözőàhelǇiàvĄltozatokàhaszŶĄlói,àazàaƌagóŶiaiàkatalĄŶulàďeszĠlőkà
Ġsà aà katalĄŶà hatĄƌà túloldalĄŶakà katalĄŶà polgĄƌaià jólà ŵegĠƌtikà egǇŵĄstà aà tudósà
ŶǇelvĠszekà Ąltalà aà katalĄŶà ŶǇugatià ŶǇelvjĄƌĄsià vĄltozatakĠŶtà defiŶiĄltà ŶǇelveŶ.à áà
hatĄƌŶakà azoŶďaŶàóƌiĄsià ideŶtitĄsàŵeghatĄƌozóà szeƌepeà vaŶ,àŵeƌtà aà hatĄƌàŵeŶtià
katalóŶiaià ŵegkĠƌdezettek,à akikà Ŷapià kapĐsolataikà soƌĄŶà gǇakƌaŶà talĄlkozŶakà azà
aƌagóŶiaià katalĄŶokkal,à egǇĠƌtelŵűeŶà aƌagóŶŶakà taƌtjĄkà őket. MegkülöŶďöztetikà
őketàŵaguktólàaàďelső- aƌagóŶiaiàteƌületà lakosaiàis,àakik viszont katalĄŶŶakàtaƌtjĄkà
őket.33 FƌaŶjaà lakosaià pedigà adottà helǇzettőlà függőeŶà holà katalĄŶŶak,à holà pedigà
aƌagóŶŶak,àhiszàŵiŶdkettőbe taƌtozŶak,àdeàegǇikŶekàseŵà„ƌeŶdes”,àcomme il faut 
tagjai. ázà aƌagóŶokà ĄƌulóŶak,à aà katalĄŶokà előƌetoltà helǇőƌsĠgĠŶekà taƌtjĄkà őket,à sà
ŶeŵàĠƌtik,àhogǇàŵiĠƌtàŶeŵàakaƌŶakà„ƌeŶdes” katalĄŶokàleŶŶi,àĠsàĄtkeƌülŶiàaàhatĄƌà
túlsóàoldalĄƌa,àaholàaàŵegfelelőàhelǇeŶàleŶŶĠŶek.à 
GoŶdolhatŶĄŶk,à hogǇ hatĄƌà ŵeŶti aragóŶiaià katalĄŶokà Ŷeŵà ƌeŶdelkezŶekà
kifiŶoŵultàŶeŵzetiàĠƌzĠsekkel.àStaŶdaƌdizĄlatlaŶàŶǇelvetàhaszŶĄlŶak a mindennapi 
ĠƌiŶtkezĠsďeŶ,à Ġsà bizonyos csoportjaik aà helǇià sajtóďaŶà isà kifejezetteŶà spaŶǇolosà
helǇesíƌĄstà haszŶĄlŶakà aà helǇià ŶǇelvà ĄtíƌĄsĄƌa, hogy annak aà katalĄŶà nyelvi 
ŶoƌŵĄktólà eltĠƌőà jellegĠtà haŶgsúlǇozzĄk.à ValójĄďaŶà hĄƌoŵŶǇelvűek: lĠtezikà egǇà
ĐsalĄdi,àďaƌĄti,àhazaiàközegďeŶàhaszŶĄlt, aàstaŶdaƌdàkatalĄŶtólàleǆikailagàĠsàsziŶtaǆisà
tekiŶtetĠďeŶà isà sokďaŶà eltĠƌő helǇià ŶǇelv,à egǇà katalĄŶokkalà valóà ĠƌiŶtkezĠsà soƌĄŶà
haszŶĄlt,à aà katalĄŶà staŶdaƌdhozà leǆikailagà joďďaŶà közelítő,à deà iŶtoŶĄĐiójĄďaŶà
jellegzeteseŶà helǇi,à Ġsà aà kasztíliai,à ŵelǇetà aà ŶǇugatià szoŵszĠdokkalà valóà
ĠƌiŶtkezĠsďeŶà ĠsàŵiŶdeŶàhivatalosà helǇeŶà haszŶĄlŶak.34 áàhovataƌtozĄs azonban 
ŶeŵàĐsakàŶǇelviàkĠƌdĠs,àaàhatĄƌokatàsoseŵàŶǇelvĠszekàjelöltĠkàki,àĠsàalighaŶeŵàőkà
                                                 
31 Josepà ESPLUGáà &à HğĐtoƌà MORET: Soďƌeà laà TƌaŶsiĐiſà aà laà Llitera (1976-1979): Elà tíŵidà
despeƌtaŵeŶtàdeàlaàideŶtitatàsoĐioĐultuƌalàd’uŶaàĐoŵaƌĐaàpeƌifğƌiĐa, IN: ESPLUGA: 55-79.  
32 Ezà aà katalĄŶà oktatĄsà elteƌjedĠsĠvelà Ġsà ƌeŶdszeƌessĠà vĄlĄsĄval,à valaŵiŶtà aà katalĄŶà
töŵegkoŵŵuŶikĄĐiósàeszközök,àelsősoƌďaŶàaàTVϯàĄltalàsugĄƌzottàiŶfoƌŵĄĐióàhatĄsĄƌaàkezdàŵegvĄltozŶi,à
s a ŵiŶdösszeà pĄƌà Ġvtizedesà ŵúltƌaà visszatekiŶtőà elŶevezĠs,à aà FƌaŶjaà kezdà alakotà ölteŶià Ġsà
ideŶtitĄskĠpzőàjeleŶtősĠgƌeàszeƌtàteŶŶi. 
33 KĠtàszoĐioliŶgvisztikaiàkutatĄs,àazàEuƌoŵozaikàŶevetàviselő,àazàEuƌópaiàUŶióàĄltalàfiŶaŶszíƌozottàϭϵϵϯ-as, 
valaŵiŶtà aà KatalĄŶà SzoĐioliŶgvisztikaià KutatóiŶtĠzetà Ąltalà fiŶaŶszíƌozottà ϭϵϵϰ-es,à aà FƌaŶjaà lakóiŶakà
ŶǇelvhaszŶĄlatiàszokĄsaitàĠsàideŶtitĄsĄtàvizsgĄlóàkutatĄsàeƌedŵĠŶǇeiŶekàösszefoglalóàközlĠse:àESPLUGáàJ.:àLa 
iŵatgeàdeàl’altƌe:àaƌagoŶesosàiàĐatalaŶsàfƌoŶteƌeƌsàƋueàs’oďseƌveŶàŵútuaŵeŶt RipaĐuƌtia,àŶúŵ.àϭ.à 
34 Josep ESPLUGA:àPlaŶetaàFƌaŶja,àElàtƌeŶĐaĐlosƋuesàdelàĐatalăàaàl’áƌagſ,àPagğsàeditoƌs,àLleida,àϮϬϬϱ.à 
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isà ďajďaŶà leŶŶĠŶekà ďizoŶǇosà teƌületekeŶ,à haà aà politikai,à adŵiŶisztƌatívà egǇsĠgekà
hatĄƌaitàŶǇelviàalapokoŶàkĠŶeàkijelölŶi.àáàFƌaŶjaàlakosaiàpƌagŵatikusàszeŵlĠlettelàaà
gǇakoƌlatià Ġletà felőlà közelíteŶekà aà kĠƌdĠshez,à szĄŵosà hatĄƌokoŶà ĄtŶǇúlóà
szeƌveződĠsŶekà tagjai,à ŵelǇekà egǇikà legfoŶtosaďďikaà azà áCTELà ;ágƌupaĐióà deà
Coopeƌativesà deà lesà Teƌƌesà deà LleidaͿ,à ŵelǇà töďďà ŵiŶtà ötveŶà gǇüŵölĐsteƌŵelőà
szövetkezetetà fogà összeà aà hatĄƌà ŵiŶdkĠtà oldalĄƌól,à hogǇà ĠƌtĠkesítĠsià esĠlǇeiketà
ŶöveljĠk.à ázà aƌagóŶiaià kisà Ġsà közepesà teƌületeŶà gazdĄlkodóà gǇüŵölĐsteƌŵelőà
paƌasztgazdĄkà hasoŶlóà teƌŵelőià szeƌkezetďeŶà dolgozŶak,à ŵiŶtà katalĄŶà tĄƌsaik,à aà
közpoŶt,à aà főà piaĐà egǇĠƌtelŵűeŶà aà katalóŶiai ŶagǇvĄƌos, Lleida.35 Ez a hatalmas 
aƌagóŶiaià latifuŶdiuŵokhozà kĠpestà teljeseŶà ŵĄsà gazdasĄgià Ġsà ďiƌtokszeƌkezetà
sziŶtĠŶà egǇà ideŶtitĄskĠpzőà eleŵ,à aŵelǇà aà teƌületà lakosaità KatalóŶiĄhozà köti.à áà
teƌŵĠszetesàgazdasĄgiàegǇsĠgàakkoƌàisàŵűködik,àhaàaàďeletaƌtozóàtelepülĠsekàlakóià
külöŶďözőà ŶǇelveŶà ďeszĠlŶek,à Ġs kettĠszelià egǇà politikaià hatĄƌ.à Mivelà ezà aà hatĄƌà
töƌtĠŶelŵisĠgeàfolǇtĄŶàŵegvĄltoztathatatlaŶŶakàďizoŶǇultàaàszĄzadokàsoƌĄŶ,àazàittà
Ġlőkà alkalŵazkodtakà aà jeleŶlĠtĠhez.à IdeŶtitĄsukà kettős, Ġsà ďoŶǇolultaďďà sĠŵĄkatà
követ,à ŵiŶtà azà egǇŶǇelvű,à aà ŶeŵzetĄllaŵà Ąltalà közpoŶtilagà pƌopagĄltà kultúƌaà
hoƌdozóiĠ.àEztàaàŶǇelvi,àkultuƌĄlisàĠsàideŶtitĄsďeliàsajĄtossĄgot,àazoŶďaŶàĐsakàaddigà
tudjĄkàŵegőƌizŶi,àaŵeddigàaàhatĄƌokàĄteƌesztőek.à 
FuƌĐsaà ŵódoŶ,à aà hatĄƌokŶakà azoŶďaŶà azà aà teƌŵĠszete,à hogǇà kizĄƌólagosà
lojalitĄst feltĠtelezŶekàazàĄltalukàkijelöltàteƌületàpolgĄƌaitól.àEztàaàteŶdeŶĐiĄtàvĠljükà
felfedezni a 2013-asà újà ŶǇelvtöƌvĠŶǇà ďevezetĠseà köƌülià politikaià vitĄkďaŶ,à polgĄƌià
ŵegŶǇilvĄŶulĄsokďaŶàĠsàsajtóƌeakĐiókďaŶàis.36 áàtöƌvĠŶǇàazàĄltal,àhogǇàaàkatalĄŶt, 
ŵiŶtà aà keletià teƌületekà őshoŶosà aƌagóŶiaià ŶǇelvĠtà eŵlíti,à elleŶtŵoŶdà ŵiŶdeŶà
tudoŵĄŶǇosà ŶǇelvĠszetià ŶoƌŵĄŶak,à deà politikailagà igeŶà haszŶos,à ŵeƌtà elvĠgzià aà
ŶǇelvià levĄlasztĄsà ;desŵeŵďƌaĐióŶͿà ŵűveletĠt.à Ezà aà folǇaŵatà vĠgďeŵeŶtà
ValeŶĐiĄďaŶà is,à ŵĄƌà aà deŵokƌatikusà ĄtŵeŶetà időszakĄďan, itt a nyelvi 
paƌtikulaƌizŵusà kĠpviselőià politikaià platfoƌŵotà alakítvaà ;ďlaveƌizŵusͿà aà valeŶĐiaità
teljeseŶàöŶĄlló,àautoktoŶàŶǇelvkĠŶtàvĠdelŵezik,àaŵiàtudoŵĄŶǇosaŶ teƌŵĠszeteseŶ 
sziŶtĠŶà Ŷeŵà Ąlljaà ŵegà aà helǇĠt.à áà SpaŶǇolà NǇelvĠszetià Ġsà TöƌtĠŶettudoŵĄŶǇià
AkadĠŵiaàtizeŶkileŶĐàtagjaàszeŵĠlǇesàalapoŶ,àlevĠlďeŶàtiltakozottàaàtudoŵĄŶǇàeŵeà
elfeƌdítĠseàĠsàpolitikaiàĐĠlokƌaàvalóàfelhaszŶĄlĄsaàelleŶ.37 Ebben a dokumentumban 
aàspaŶǇolàkultúƌaà jelesàkĠpviselőià leszögezik,àhogǇàaàŶǇelvtudoŵĄŶǇàĄllĄsfoglalĄsaà
alapjĄŶàaàpƌiŶĐipĄtusďeli,à aà valeŶĐiai,à aàďaleĄƌi,à a ƌosselóiàazàaŶdoƌƌaiàĠsàaàFƌaŶjaà
teƌületĠŶà ďeszĠltà ŶǇelvà aà katalĄŶà Ġsà aŶŶakà ŶǇelvià vĄltozatai.à ÚgǇà tűŶikà azoŶďaŶ,à
hogǇàaàŶǇelvĠszetŶekàŶeŵigeŶàlehetàďefolǇĄsaàaàpolitikĄƌa.à 
áàŶǇelvĠszetilegàŶevetsĠgesàĠsàaďszuƌd,àpolitikailagàpedigàegǇĠƌtelŵűeŶàkatalĄŶà
                                                 
35 ESPLUGUES (2005): 64-ϲϱ.à ázà ittà tettàŵegĄllapítĄsokà Đsakà kĠtà fƌaŶjaià jĄƌĄsƌa,à Lliteƌa-ƌaà Ġsà
Baix Cinca-ra vonatkoznak, ahol a „zöldà foƌƌadaloŵ” ótaà felleŶdülőà teƌŵelĠsià ĄggĄà vĄltà aà
gǇülölĐsteƌŵesztĠs.àáàpiƌeŶeiusià jĄƌĄsďaŶàaàRiďagoƌçaŶa-ďaŶàaàhegǇià gazdĄlkodĄsà azàuƌalkodó,à aà
legdĠliďďàjĄƌĄs,àMataƌƌaŶǇaàpedigàiŶkĄďďàaƌagóŶiaiàteƌületekkelàtaƌtàfeŶŶàgazdasĄgi,àkeƌeskedelŵià
kapcsolatokat. 





ÖTàKONTINENS,àazàÚj- ĠsàJeleŶkoƌiàEgǇeteŵesàTöƌtĠŶetiàTaŶszĠkàtudoŵĄŶǇosàközleŵĠŶǇei,àNo 2013/1. 




kĠpviseltà függetleŶsĠgià töƌekvĠs.à áà ŵadƌidià pƌoďlĠŵakezelĠsà ŶagǇjĄďólà aà
szeĐesszióà lehetősĠgĠŶekà teljesà tagadĄsĄƌaà Ġsà kivĄƌĄsà taktikĄjĄƌaà Ġpül,à Ąŵà aà
katalĄŶokàŶeŵàŵoŶdaŶakàleàaàSkóĐiĄĠhozàhasoŶlóàŶeŵzetiàhovataƌtozĄsàkĠƌdĠsĠtà
eldöŶtőà koŶzultĄĐióà ŵegtaƌtĄsĄƌól.à FüggetleŶedĠsükà ĄtszíŶezhetià azà ϭϳϭϰà ótaà
vĄltozatlaŶàiďĠƌiaiàtĠƌkĠpet,àĠsàďĄƌàaàpĄŶkatalĄŶàŵozgaloŵàsikeƌteleŶŶekàďizoŶǇult,à
a nyelvià Ġsà kultuƌĄlisà egǇsĠgà goŶdolata,à azà „elkĠpzeltà Ŷeŵzet” kĠpeà feŶǇegetőà
ĄƌŶǇkĠŶtà vetülà aà töƌtĠŶelŵià hatĄƌokà ŵögöttà Ġlőà szoŵszĠdosà autoŶóŵiĄkƌaà
;ValeŶĐia,àáƌagóŶia,àBaleĄƌok PPàkoƌŵĄŶǇͿ.àáàpĄŶkatalĄŶàgoŶdolatàKatalóŶiĄŶàkívülà
Ġlő,à autoŶóŵiĄjukoŶà ďelülà kiseďďsĠgďeŶà levőà híveià ƌettegĠsselà goŶdolŶakà
KatalóŶiaà lehetsĠgesà elszakadĄsĄƌa,à hiszeŶà őkà teƌŵĠszetesà szövetsĠgesükŶekà
tekiŶtikàaàPƌiŶĐipĄtust.àáàhatĄƌokàszigoƌúďďĄàvĄlĄsaàaàkiseďďsĠgekŶekàŶeŵàkedvez. 
MiŶdàazàaƌagóŶ, ŵiŶdàpedigàaàkatalĄŶàautoŶóŵiaàstatútuŵàúgǇàhatĄƌozzaàŵegà
aà Ŷeŵzetià hovataƌtozĄsà kĠƌdĠsĠt,à hogǇà azà ŵoŶdhatjaà ŵagĄtà aƌagóŶŶakà vagǇà
katalĄŶŶak,à akià áƌagóŶiĄďaŶ,à illetveà KatalóŶiĄďaŶà Ġl.à Ezà aà ŵeghatĄƌozĄsà aà
hagǇoŵĄŶǇosaŶà ďevĄŶdoƌlĄsià ĐĠlpoŶtà KatalóŶiaà politikailagà katalĄŶà lakosaiŶakà
szĄŵĄt a jelenlegi ϳ,ϱà ŵillióƌaà Ŷövelte.38 KizĄƌjaà viszoŶtà aà katalĄŶsĄgďólà aà töďďià
autoŶóŵà teƌületeŶà Ġlőt,à ŵeƌtà őkà politikailagà ŵĄsà Ŷeŵzetà tagjai.à áŵeŶŶǇiďeŶà
KatalóŶiaà kivĄlikà SpaŶǇoloƌszĄgďól,à lakossĄgĄŶakà ŶagǇà ƌĠszĠtà ŶǇelvilegà Ġsà




ki,à Ġsà aà híƌesà elleŶpĠlda,àŵelǇà aà szaďĄlǇtà eƌősíti,à aà svĄjĐià deŵokƌĄĐiaà seŵà igazĄŶà
jeleŶtàelleŶpĠldĄt,àhiszeŶàaàkaŶtoŶokàhatĄƌaiàŶǇelvilegàŵajdŶeŵàteljeseŶàegǇsĠgesà
teƌületeketà fogŶakà össze,à tehĄtà aà teƌület-nyelv viszonylatok nem jelentenek 
aŶoŵĄliĄt.àáàkatalĄŶàszeĐesszióàkĠƌdĠseàŶeŵàjogi,àhaŶeŵàpolitikaiàkĠƌdĠs,àŵelǇetà
Ŷeŵà szaďĄlǇozŶakà jogià ŶoƌŵĄk,à pedigà azà uŶióà lĠtƌejötteà ótaà isà vĄltozottà Euƌópaà
tĠƌkĠpeà ;ŶĠŵetà egǇesítĠs,à JugoszlĄviaà felďoŵlĄsa,à Baltià Ąllaŵokà függetleŶedĠse,à
MoŶteŶegƌóͿ,à tehĄtà Ŷeŵà lehetetleŶ,à hogǇà aà jövőďeŶà isà fogà ;SkóĐia,à KatalóŶiaͿ,à aà
                                                 




jelleŵzője,à hogǇà pozitívaŶà ĄďƌĄzolja aà katalĄŶà ďefogadóà tĄƌsadalŵat,à Ġsà aà ďevĄŶdoƌlókà sikeƌesà
ďeilleszkedĠsĠƌől,à katalĄŶ,à patƌiótaà Ġƌzelŵeikà kialakulĄsĄƌólà vall.à Ezà ŶagǇoŶà sokà esetďeŶà Ŷeŵà jĄƌà
ŶǇelvvĄltĄssal,à deà aà kevĠsďĠà tudatosaŶà iŶtegƌĄlódóà ƌĠtegekŶĠlà isà ŵiŶiŵuŵà kĠtŶǇelvűsĠget,à aŶŶakà
külöŶďözőà fokozataità eƌedŵĠŶǇezi.à áà PeƌŶauà kötetà ϯ.à iŶteƌjújĄďaŶà EŶƌiĐà MaƌíŶà ià Otto,à kasztíliaià
szĄƌŵazĄsúàpƌofesszoƌ,à akià aàhetveŶesàĠvektőlà függetleŶsĠgpĄƌtià aà következőkĠppeŶà fogalŵazzaàŵegà
KatalóŶiaàpolitikaià esĠlǇeit:à „CataluŶǇaà seƌă ǆaƌŶegaàoàŶoà seƌă”,à vagǇisà KatalóŶiaà vagǇà aàďevĄŶdoƌlókà
KatalóŶiĄjaàlesz,àvagǇàŵegszűŶikàlĠtezŶi.àáàŵoŶdatàliĐeŶsĠtàViĐàhíƌesàkatalaŶistaàpüspökeàJosepàToƌƌesàià
Bagesà jegǇzi,à Ġsà eƌedetià foƌŵĄjĄďaŶà ígǇàhaŶgzott:à „CataluŶǇaà seƌăà ĐatžliĐa,àoàŶoà seƌă” azaz KatalóŶiaà
vagǇàkeƌesztĠŶǇàlesz,àvagǇàŵegszűŶikàlĠtezŶi.àà 








lĄtjaà aà kultuƌĄlisà öƌöksĠg vĠdelŵĠŶekà leghatĠkoŶǇaďďà eszközĠt. Euƌópaà őshoŶosà
kiseďďsĠgeià azoŶďaŶà külöŶďözőà okokŶĄlà fogvaà elĠgedetleŶekà aà jeleŶlegià
helyzettel.40  
ázà aƌagóŶiaià katalĄŶà közössĠgà eddigià töƌtĠŶeteà isà aà teƌületà Ġsà ŶǇelvà
pƌoďleŵatikĄjĄtà pĠldĄzza. A katalĄŶà aŶǇaŶǇelvűekà szĄŵĄƌaà aà katalĄŶà ideŶtitĄs 
egǇĠƌtelŵűà vĄllalĄsaà Đsakà akkoƌà vĄlikà lehetővĠ,à haà ĄtköltözŶekà aà szoŵszĠdosà
taƌtoŵĄŶǇďa,àŵiŶtàpĠldĄulàJesúsàMoŶĐada,àaki BaƌĐeloŶĄďaàköltözött,às felfedezte, 
hogǇà aà ŶǇelv,à aŵelǇetà ďeszĠl,à Ŷeŵà azà iskolaià staŶdaƌdà kasztíliaihozà kĠpestà hiďĄs,à
ƌosszulàďeszĠlt,àtöƌtàkasztíliai,àahogǇaŶàáƌagóŶiĄďaŶàaàkatalĄŶtàŶevezik (xapurreo), 
haŶeŵàegǇàŵĄsik,àsziŶtĠŶàezeƌàĠvesàiƌodalŵiàhagǇoŵĄŶǇokkalàďíƌóàújlatiŶàŶǇelv. És 
ďelehelǇezkedveà eďďeà aà hagǇoŵĄŶǇďaà aà koƌtĄƌsà katalĄŶà iƌodaloŵà egǇikà
legŶagǇoďďàjeleŶtősĠgűàŵűvĠtàhoztaàlĠtƌe.àákikàazoŶďaŶàŶeŵàvĄŶdoƌolŶakàel,àazokà






a Premio de las letras Aragonesast, 2004-ďeŶàaàhalĄlaàelőtt. S őàaz,àakiàúgǇàtudtaà
ŵegőƌizŶiàszülőföldjĠtà iƌodalŵiàŵűveiďeŶ,àhogǇàazà isŵeƌetleŶ,à isteŶàhĄtaàŵögöttià
peƌifĠƌiĄtàazàolvasóàeŵďeƌekà iƌodalŵiàgalaǆisĄŶakàeƌősà fĠŶŶǇelà vilĄgító,à tĠƌkĠpƌőlà
letöƌölhetetleŶàpoŶtjĄvĄàtette.41   
 
                                                 
40 www.felvidek.ma/ kitekinto/ europa-vilag/ 39774-kezdemenyezes-az-oshonos -kisebbseg-vedelmeben. 
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